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Josep M. Corredor 
i el «cas Nietzsche» 
AQUILINO DUQUE 
M oits son e1s sig-nes a l 'hora present que ens induirien a par-lar d'un retorn de Mietzsche, si 
no sabéssim que Nietzsche no re-
torna nnai perqué retorna sempre, 
milior dit, perqué sempre és present 
i som nosaltres els qu¡ li donem 
l'esquena i l'oblidem cada vegada 
que ens convé. Els únics fiiósofs 
que tornen son els que teñen del 
temps una idea cíclica: fiiósofs co-
meta; altres fiiósofs teñen del temps 
una idea lineal i, com els estéis fu-
gados o els meteorits, irrumpen de 
vegades amb llum encegadora, ens 
enlluernen, provoquen fins i tot al-
guna catástrofe i a poc a poc s'es-
vaeixen en l' inFinit. La idea del 
temps en hietzsche és esférica, i en 
aquesta esfera, que de vegades 
s'assembla molt a la de la mística, 
el passat i el present están, com en 
el vers d 'El io t , cont inguts en el 
Futur. Alguna vegada he pensat si la 
teoría de la relativitat no és en el 
fons una teoría de l 'eterni tat . la 
temptat iva heroica de tancar en 
una fórmula matemática no una 
qüestió metafísica, sínó una qüestió 
teológica. Mo diré pas —-Déu me'n 
guard!— que la filosofía de Mietsz-
che sígui una Filosofía de Tetemitat, 
pero sí que és una filosofía que 
s'entén tenínt en compte no pas 
l'univers de Newton, sino el d'Eins-
teín. Una filosoFía de l'eternitat seria 
una teogonia o una teología, i per 
aíxó el filósof de la "mort de Déu" 
és "huma, massa huma". Mietzsche 
certament imagina el món sub spe-
cie aeternitatis, pero es tracta d'una 
eternitat immanent: no és l'eternitat 
de l'Ésser. sino Teternitat del No-
res: l'eternitat de l'etern retorn. 
Que aquest t emps sub lunar 
siguí esFéric no vol pas dir que 
siguí immóbi l . L'esfera de Nietsz-
che, esfera d'al ló immanent que 
compren en el seu recinte tot alió 
que és huma, pero que exclou tot 
el d iv í , gira sobre ella mate ixa 
d'una manera tan arbitraria i im-
prevista, que el que ahir era a baix 
avui és a dait, i el que avui és a 
l 'esquerra demá será a la dreta. 
(Jna esfera és, o aspira a ésser, un 
món tancat i total en el qual ha de 
caber-hi tot: el bé i el mal, la llum i 
Tombra, l'ésser i el no-res, l'afír-
macio i la negació. una cosa i la 
seva contraria; en semblant esfera 
no hi ha ambigüitat, pero sí contra-
dicció. Els conceptes son espadat-
xins que salten, avancen, reculen, 
fan equilibris i acrobácies, pero que 
en cap m o m e n t no de ixen de 
creuar els f lorets. Els conceptes 
endosos en Tesfera son acróbatas, 
í l'acróbata, que a la corda fluixa 
de Zarathustra ignora la newtonia-
na llei de la gravítació, és el simbol 
—ens ho diu Eduardo Cirlot en el 
seu célebre Diccionario— de la in-
versió en alió oposat que derroca 
l'ordre establert. És difícil conservar 
l'equílibri mental en aquest ámbit 
esféric en moviment continu; per 
aixó cal dísposar d'un centre de 
gravetat, i aquest centre de gravetat 
només el proporcionen, en la mo-
desta opinió de qui escriu aixó, els 
valors judeocristians que Nietzsche 
expulsa de la seva esfera amb una 
espasa flamejant. Aquest centre de 
gravetat, que implica una sortida, o 
una Iluerna, vers alió transcendent, 
és el que diferencia, per exemple. 
Einstein de Hitler. L'áncora —o el 
llast— deis valors judeocristians. o 
judeobíblics a seques, fou el que va 
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permetre a Einstein de conservar la 
verticalitat en la gran revolució de 
l'esfera de PHietzsche que va fer per-
dre la seva a Hiller. 
Mo cree que penses en Nietzs-
che el pintoresc presiden!, socialis-
ta, de la Comissió de Justicia de 
les Corts Espanyoles quan procla-
mava "la sagrada Ilibertat de delin-
quir'" com una de les Ilibertats que 
els espanyols, com vulgarmenl es 
diu ara, "ens hem donat a nosaltres 
mateixos", pero és que Mietzsche 
s'esquitlla per on rnenys s'espera, i 
heus ací com un demócrata radical 
es troba dienl el mateix que només 
és concebible que digui un aristó-
crata radical. Perqué la Ilibertat de 
delinquir era una de les notes que 
hjietzsche, ens agradi o no. atribuía 
al seu superhome; per alguna cosa 
entre els seus herois hi havia, jun-
tament amb César Borja. un tal 
Jesús Prado, Casanova valencia 
autor d'un crim sórdid que aconse-
guí gran ressonáncia a la premsa 
parisina de Tépoca. 
Mo voldria amb aixó emetre ju-
diéis moráis o polílics. sempre fora 
de lloc quan es tracta de Mietzsche, 
sino aportar una prova de l'actuali-
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tat de Mietzsche a la nostra patria. 
Les idees de rSietzsche son com els 
vidres de colors d'un calidoscopi 
que es combinen de distintes ma-
neres a cada sotragueig, i en tots 
els ánims hi ha els sotragueigs que 
ha sofert la cal idoscópica esfera 
del nostre temps historie des que 
Mietzsche va fer la seva aparició. 
D'aquesta aparició fa ja gairebé 
un segle. hietzsche entra a Espan-
ya per Catalunya, i de la má d'un 
poeta cátala. La pubitcació per Ma-
ragall del seu article sobre Mietzs-
che a L'Aüen(;: —un rSietzsche que 
el nostre poeta només coneixia en-
cara de segona má— fou la prime-
ra noticia que va teñir Espanya de 
l'eremita de Sils Maria. També per 
Barcelona va teñir Espanya la pri-
mera noticia sobre Wagner, a qui 
consagra el 1878 Joan Marsiliach 
un deis primers Ilibres que sobre ell 
s'escriviren a Europa. Aquests i al-
tres símptomes posaren de mani-
fest —com ens demostra l'hispa-
nista Giovanni A l legra— que el 
"modern i sme" cátala no fou un 
mer fenomen de la cultura verna-
cla. sino una obertura a la reacció 
cultural centreuropea contra el ra-
cionalisme i la secularització ini-
ciats en el Renaixement. Així ho va 
veure el músic Pedrell en la seva 
defensa de la polifonía com a com-
penetrado d'alló que és popular i el 
que és religiós, mentre que la bur-
gesia catalanista, per la ploma deis 
seus periodistes, com Jaume Bros-
sa. plantejava el "cas Wagner" en 
termes superficials de predomini 
d'alló indogermánic sobre alió se-
mita, (D'indogermánics. ho serien 
els catalans wagnerians, i de semi-
tes, la resta d'espanyols. intoxicats 
per un neoromanticisme de gusles i 
dolqaines i per la polifonía de Victo-
ria i Palestrina). 
El fet que fos expressada en cá-
tala la primera noticia que es va 
teñir de Nietzsche a Espanya. en-
cara que es degués a la forga de 
les c i rcumstáncies. no té res de 
particular, perqué ja en la seva His-
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Loria de tas ideas esLéÜcas, Menén-
dez Pelayo proclamava que ningú 
no pot discutir a la llengua catala-
na la gloria d'haver estat la primera 
de servir a l'especulació nnetafísica 
a la nostra patria i, en una altra oca-
sió, reFerint-se a la generado que 
prepara el terreny per a la Renal-
xeni;;a (Aribau, Piferrer. Milá, Bal-
mes, Quadrado , L lorens i 
Barba, etc.), declara el senyor 
Marcelino que Catalunya va dir 
en aquella sao sobre moltes 
coses la primera paraula per 
boca deis seus jurisconsults, 
els filósofs. eís poetes i els eco-
nomistes, 'apalabra de signifa-
ción profundamente calaiana 
aunque esté aún expresada en 
castellano". 
La re lac ió de Cata lunya 
amb Hietzsche —i amb Wag-
ner— ve, dones, de molt enre-
ra, i a ixí s ' exp l i ca que, en ''•'• 
complir-se els cent anys del -^^ 
n a i x e m e n t del f i lóso f , se 
n'ocupés, contra tot el previsi-
ble, un cátala refugiat al sud 
de la Franga derrotada i ocu-
pada per la nació que el tenia 
poc menys que per filósof ofi-
c ia l . Cor redor sabia que la 
d e s t r u c c i ó d ' A l e m a n y a no 
podía significar la destrucció 
de Mietzsche; que una cosa 
eren les idees de Mietzsche, 
moites vegades contradictóries, i 
una altra les conseqüéncies practi-
ques d'aquestes contradiccions. A 
un filósof se'l tergiversa i manipula 
traient les seves frases fora de con-
text, i Mietzsche ha estat sempre 
presa aparentment fácil per a tergi-
versadors poc escrupulosos, per la 
propensió que tenia a expressar les 
seves idees amb aforismes, ja que 
un aforisme és una frase fora de 
context. Nietzsche, que mai no és 
ambigú, que quedí ciar, és prou so-
vint contradictori. Corredor, seguint 
en aixó el seu amic Camus, volia 
exceptuar Mietzsche de la "culpabi-
litat col.lectiva" que els vencedors 
de la guerra —amb l'assessora-
ment cómplice de Thomas Mann, 
un altre personatge contradictori— 
imposaren a tot alió alemany. Co-
rredor havia passat aquells anys 
d'angoixa i d'incertesa immergit en 
I'estudi de la vida i l'obra de Mara-
gall, la qual cosa equival a dir que 
va haver de conviure bastant amb 
el fantasma de Mietzsche. 
JONIÍ:P N . 
JOAN 
MARA&Aa 
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PREMI DE B I O G R A F Í A CATALANA AEDOS 
Aquest fantasma, ja ho sabem, 
és un fantasma incomode, en la 
presencia del qual costa molt de 
treball mantenir la propia estabili-
tat . Aquesta estabi l i tat Maragal l 
l'aná recuperant grácies al cristia-
n isme. Seria arr iscat i inexacte 
ap l i ca r la parau la " i nvo luc ió ' " 
—aquesta paraula que avui amb 
tanta impropietat es prodiga— en 
aquest retrocés o, millor dit, reple-
gament de Maragal l des de les 
avancades juvenils a les posicions 
de la maduresa. El juveni l entu-
siasme per la subversió de valors, 
la radical crit ica moral del Zarat-
huslra, li van impedir recaure en el 
catol iclsme rutinari i en la moral 
burgesa. El catolicisme de Maragall 
és un cristianisme agónic, i la seva 
moral, una moral crítica. Mo podía 
ésser d'una altra manera, després 
d'haver Ingerit aquel! "beuratge tan 
perillos" del qual parlava Valentí i 
Fiol, aquest beuratge que, segons 
Corredor, va fer de Mietzsche "el 
profeta i l'arcángel de les nostres 
tenebres actuáis". Aquest pro-
feta, aquest arcángel, fou el 
Mietzsche de la vo lunta t de 
poder i del p redomin í deis 
forts, el Níetzsche anticristíá i 
v™ antisocrátic. A poc a poc Ma-
ragall —i aixó ens ho diu Va-
lentí ¡ ens ho detalla Eugeni 
Tr ías— ana descobrínt sota 
aquest Níetzsche energuménic 
el Hietzsche de l'etern retorn; 
etern retorn que no correspon 
pas a una idea c íc l i ca del 
temps, sino que suposa l'abo-
líció del temps en l'eternitat: 
un Nietzsche p róx im a sant 
Agustí. 
L'etern retorn de Nietzsche 
és una secularització de l'eter-
nitat. Nietzsche tanca el seu 
temps en una esfera d'alló que 
és immanent on Déu no exís-
teix perqué ell I'ha condemnat 
a mort, i on, si Déu no exísteix 
. , —segons el r a o n a m e n t 
- ^ paral.lél de Dostoievski—, tot 
és permés; tot li és permés, al 
superhome. Aquesta esfera imma-
nent en la qual Déu ha mort és la 
de la modernitat i la cívilització, i 
Maragal l ho intueíx quan escríu 
que "en un país modern i cívílitzat 
no hi ha mes enllá". Malgrat tot. 
Maragal l es resísteix a reduir la 
vida a un "país modern i civilítzat" 
en el qual Déu no té lioc. Maragall 
no es resigna que la modernitat li 
eliminí com aquell qui res una de 
les tres vides sobre les quals Jorge 
Manrique no entretenía el menor 
dubte. Per a Maragall Déu no ha 
mort, I el pes d'aquesta certesa és 
la for<;:a de gravetat que li permet 
mantenir l 'equílíbri en els sobre-
salts i les batzegades de l'esfera 
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nietzschiana. Maragall vol creure 
com rSietzsche en l 'e terni tat en 
aquesta vida —«el nostre cel és la 
terrai i , fa dir al comte A rnau—, 
pero vol també que aquesta fe la hi 
sancioni Déu. 
A la seva tesi doctoral "(Jn es-
pñl médíLerranéen, Joan Mciragalf. 
embrió de la Biografía posterior del 
poeta, Corredor ens expl ica, en 
analitzar la poesia de Maragall, que 
"la seva preponderancia rí tmica 
(...) procedeix d'un esperit amb 
gust a l'efusió mística", en la qual 
cosa coincideix amb Montoliu i dis-
crepa de Valenti, i continua dient: 
"Davant el món, dues actituds; la 
Voluntat. el vitalisme, o la Repre-
sentació, r inte l . lectual isme". I el 
mist lc. mes preocupat de sentir 
que d'imaginar. vol Fondre's, dis-
soldre's en la gran harmonía de 
l'ánima universal. No existeix el re-
trocés, l'allunyament del qual deri-
va la representació. Li son indis-
pensables? A la "Idea clara i distin-
ta", destructora de la "unitat origi-
nal", prefereix la música, que har-
monitza les ombres crepusculars i 
les primeres llums de l'alba, en una 
promesa d"'eternitat". En aquesta 
Josep M. Corredor 
assisLenla la Conferencia 
de caps d'Estal o de gouern 
deis Pa'isos /Vo Alineáis, 
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sintesi magistral. Corredor equipa-
ra voluntat i vitalisme i deixa entre-
veure en filigrana el Schopenhauer 
de la voluntat de viure. Ja vam 
veure que. en un primer contacte 
amb Mietzsche, Maragall intenta 
superar la voluntat de viure amb la 
voluntat de poder, la qual cosa el 
féu oposar-se a la representació i a 
tot el que aquesta c o m p o r t a 
d'intel. lectualisme, racionalisme i 
"joc de debilitats" de la modernitat 
burgesa.,Peró Pamor a la vida real i 
l'aversió a les abstraccions idealis-
tes el féu a mes, seguint Kant, pas-
sar d'alló que és bell al sublim i, 
seguint Goethe, cercar l'etern en el 
que és fugag. Trias ens demostra, 
per la seva banda, que l'ánima del 
món de Maragall és mes a prop de 
la Wellseele de Goethe que del 
Weitgeist de Krause, com pretenia 
D'Ors. i la seva idea de la nit mes 
propera a la nit obscura de sant 
Joan de la Creu —una etapa i una 
privació— que a la nit de Novalis: 
una possessió i una meta. 
L'últim que els ulls humans de 
Corredor van veure en aquesta 
vida terrenal foren els versos de 
Maragall en els quals demana a 
Déu uns ulls mes grans per con-
templar el Seu rostre immens. I el 
que omple de perplexitat és que 
abolís amb un acte de voluntat an-
tivitalista la visió d'aquest món per 
si mateix tan formós, a la imatge 
del qual Maragall volia veure-hi la 
Glor ia. Perqué en abol i r aquest 
món i la seva propia vida, abolla el 
seu Autor. La mort de Corredor fou 
com la mort de Kirilov, el personat-
ge de Demonios, que es dona mort 
perqué amb aixó donava mor t a 
Déu. La mor t de Corredor, Il iure 
deis Iligams cristians de Maragall, 
fou un acte nihilista; el seu últim i 
definitiu homenatge a fSietzsche. 
Aquilino Duque és escriplor 
i traductor a l 'ONÜ (hova York). 
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